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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800 - J863 
Π ρ ο σ θ ή κ ε ς 
"Οταν στα 1934 ό αλησμόνητος συνεργάτης μου Βαλέριος Μέξας 
κι' εγώ καταγράφαμε τα βιβλία της EBE της περιόδου πού μας ενδιέ­
φερε, ή εργασία μας γινότανε πρώτα με τους- καταλόγους καθ' υλην, 
άπ' δπου σημειώναμε τα «επισήματα» πού μας ενδιέφεραν, και έπειτα 
πηγαίναμε μόνοι μας (υστέρα από ειδική άδεια του άλλου αλησμό­
νητου εφόρου της EBE Γεωργίου Χαριτάκη) στα ράφια, Ιβγάζαμε τα 
βιβλία πού θέλαμε, τα μεταφέραμε μόνοι, μας σ' ενα ειδικό δωμάτιο 
πού μας εϊχαν παραχωρήσει κι' εκεί τα καταγράφαμε σε δελτία. Πότε-1 
-πότε, δμως, δε βρίσκαμε το βιβλίο πού ζητούσαμε- λείπανε άπο την 
θέση τους, ή γιατί εΐτανε δανεισμένα {πράγμα απίθανο για παληά 
βιβλία), ή γιατί ε'ίχανε τοποθετηθεί κατά λάθος σε άλλη θέση? ή γιατί 
τα ε'ίχανε κλέψει. Τα βιβλία αυτά τα σημειώσαμε τότε, για να ξανά* 
κοιτάξουμε αργότερα, πράγμα πού δεν προφθάσαμε να κάνουμε. Τε­
λευταία, ξαναβρήκα στα χαρτιά μου τον κατάλογο εκείνον καί παρα­
κάλεσα το φίλο μου Κύριο Θωμόπουλο, το νέο Διευθυντή της EBE, 
να βάλει να ψάξουνε. Ό Κύριος Θωμόπουλος προθυμότατα το έκαμε 
—πράγμα για το όποιο τον ευχαριστώ θερμότατα κι' άπο αυτή τη 
θέση— άλλ' ατυχώς άπο τα 164 βιβλία του καταλόγου μου βρέθηκαν 
μόνο.επτά! Δίνω τους τίτλους τους έδώ. "Αλλα 25 είχαμε εν τώ μεταξύ 
βρει σε άλλες Βιβλιοθήκες" τα υπόλοιπα 132 φαίνεται πώς τα ε'ίχανε 
κλέψει ! Σημειώνω παρακάτω και το «επίσημα» τών 25, για οποίον 
θα έχει τήν υπομονή να τα σημειώσει στο αντίτυπο τής Βιβλιογραφίας 
του, ή για τή δεύτερη έκδοση τής Βιβλιογραφίας μας, πού νομίζω πως 
είναι πια καιρός να γίνει. 
* Α1342.— Τα τέσσαρα θεια καί ιερά Ευαγγέλια Εις χρήσιν 
τών ευλαβέστατων 'Ιερέων καί πάντων τών 'ευσεβών Χριστιανών. 
Μετά καί τών Εικονογραφιών εκάστου Εύαγγελιστοΰ, καί τής 'Ιεράς 
Άποκαλύψεως. Νεωτάτη "Εκδοσις. αω'. Ένετίησι, 1800 Παρά Πάνω 
Θεοδοσίου. 
Είς 8ον, σ. 504. EBE Θ. 13492. 
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* Α1343.— Ψαλτήριον Δαβίδ τοϋ προφήτου καί βασιλέως. Μετά 
τών ωδών. Ένετίησιν 1830 Παρά 'Ιωσήφ Άντωνήλλου Τω Βιβλιο-
πώλω καί Τυπογράφω. 
Εις 8ον, σ. 183 + 1 ά.ά. EBE Θ. 11063. 
* Α1344.— Διάταγμα. Περί τοϋ Κανονισμού τών Έλλ. Σχολείων 
καί Γυμνασίων (έν τέλει:) Έ ν 'Αθήναις τη 31 Δεκεμβ. 1836 (12 
Ι α ν . ) , 1837. Τύποις Σ. Κ. Βλαστού. 
Εις 8ον, σ. 32. EBE ΕΚΠ. 88Μ. 
* Α1345.— Ή διαθήκη τοΰ Βασιλείου Ευσταθίου υΐοϋ Άπρίλλοβ. 
Έ ν Όδησσώ, Έ κ της τυπογραφίας τοϋ Λ. Βράουν. 1849. 
Εις 4ον, σ. 2 α.ά. + 28. Μετά χαλκογραφίας τοϋ διαθέτου, γραικοϋ ζώντος 
έν Βουλγαρία, γεννηθέντος το 1789. Προηγείται ό τίλτος ρωσιστί. EBE BEI 45. 
* Α1346.— Παιδική Βιβλιοθήκη. Χρηστοηθείας Μαθήματα. Περί 
συμπεριφοράς τοΰ πολιτισμένου άνθρωπου. 'Εκδοθέντα το πρώτον 
επιμέλεια Ι.Π.Κ.(οκκώνη). Προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων. 
'Εκδίδονται νΰν το δεύτερον μετά πολλών προσθηκών Δαπάνη 'Ανδρέου 
Κορομηλά. (Τιμάται λεπτ. 15). 'Εν 'Αθήναις, έκ της τυπογραφίας 
'Ανδρέου Κορομηλά. Κατά τήν όδον τοΰ Έρμου Αριθ. 215. 1852. 
Είς 16ον, σ. 25 + 1 α.ά. EBE ΕΚΠ. 824. 
* Α1347.— Περί Όργανισμοΰ τοΰ Στράτου της Ελλάδος (έν 
τέλει:) 'Αθήναι, τη 30 Αυγούστου 1857. Ί . Ζυμπρακάκης Τπολο-
Είς 8ον, σ. 24. EBE ΣΤΡΑΤ. 526Τ. 
* Α1348.— Psalmi graeci cum argumentis et tractatione ad 
editionem vindobonensem anni MDCCCLVII Expressi atque 
ad usum graecae l itteraturae t ironum analysi grammatica Instruct!. 
Patavi i MDCCCLVII Typis seminarli apud Thomam Bettinelli. 
Είς 8ov, σ. 234. Tò κείμενον ελληνιστί. EBE Θ. 11059. 
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